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Скоро сказка станет былью 
Ею восхищаются, ею гордятся, за нею наблюдают... Иногда это 
приятно, иногда раздражает. Но она всё терпит, потому что знает: у 
популярности есть свои плюсы и минусы. 
Вот вам пример из числа плюсов: всенародная любовь белгородцев к 
олимпийской чемпионке нашла свое практическое воплощение в учебно-
спортивном комплексе БелГУ Светланы Хоркиной, до завершения работ над 
которым остаются считанные дни. Планируется, что на открытии комплекса, 
приуроченном к 130-летию Белгородского государственного университета, 
будет присутствовать сама прославленная гимнастка. 
Скульптура там, скульптура здесь… 
Ректор БелГУ Леонид Дятченко неустанно подчеркивает статус 
комплекса. Комплекс - он не имени Светланы Хоркиной. Он - Светланы 
Хоркиной. Просто Хоркиной.  
И точка. Потому как великая белгородка достижениями на спортивном 
поприще заслужила право видеть своё имя на крупнейшем в Черноземье 
спорткомплексе. 
О скульптуре «Гимнастка», выполненной известным белгородским 
скульптором заслуженным художником РФ А.А. Шишковым и 
установленной по соседству со зданием комплекса, «Смена» уже 
рассказывала. Да и сами горожане наверняка видели изящную девушку на 
постаменте из окон следующего на Харьковскую гору транспорта. А вот о 
том, что внутри комплекса уже установлена еще одна скульптура, известно 
немногим. 
Первое впечатление, возникающее у посетителей в холле здания, 
передается короткой фразой: «Серебряный - не иначе!» Это они про Пегаса. 
Ан нет. На самом деле скульптура Пегаса, изображенного также на гербе 
университета, выполнена всё тем же скульптором Анатолием Шишковым из 
алюминия. Ну, а серебристый свет, излучаемый мифологическим конём, в 
геральдической традиции обозначает чистоту помыслов. Пегас является 
древнейшим символом творческого вдохновения и призван вдохновлять 
спортсменов на новые победы и свершения. 
Кстати, сам Анатолий Шишков не исключает, что в скором будущем 
учебно-спортивный комплекс украсит ещё одно творение его рук. Но о нем 
прославленный скульптор предпочитает пока не распространяться. 
Строили мы, строили... 
Строительство комплекса началось еще в 2002 году. Группа 
архитекторов из «Белгородгражданпроекта» и областного управления 
архитектуры разработала проект, отвечающий самым высоким требованиям. 
А требования изначально выдвигались серьезные: чтобы здание было 
стильным, красивым, современным и не вычурным. По соседству с 
комплексом пролегает оживленная автомагистраль, и все проезжающие по 
ней горожане и транзитные пассажиры должны оценить результат трудов 
белгородских архитекторов. 
Скептиков на момент закладки фундамента было немало. Говорили, 
что Белгородскому университету для peaлизании масштабного проекта не 
хватит финансов и воли. Однако ж с финансированием подсобил 
федеральный бюджет, солидные средства выделены из областной казны 
(губернатор Евгений Савченко сразу оценил замысел), плюс сам университет 
из внебюджетных средств кое-что выкроил. Что же касается волевых качеств, 
то их ректору БелГУ Леониду Дятченко не занимать. Леонид Яковлевич 
практически ежедневно инспектировал строящийся объект, вникал во все 
нюансы, помогал строителям словом и делом. Быть может, поэтому комплекс 
возводился поистине ударными темпами? Сегодня площадь трёхэтажного 
сооружения превышает 36 тысяч квадратных метров, что позволит 
одновременно заниматься внутри него сотням людей. 
Ныне строительные работы перешли в завершающую стадию. Сам 
комплекс уже возведен, осталось облагородить прилегающую территорию, 
очистить интерьеры от строительного мусора, завершить завоз современного 
оборудования - и сказка станет былью. 
Всё – для удобства людей 
Что же будет представлять собой корпус изнутри? 
Перво-наперво следует упомянуть универсальный игровой зал на 
семьсот мест - в нем будут проходить соревнования по мини-футболу, 
волейболу и баскетболу. Немецкое покрытие, которое здесь положили, 
поистине уникально. Поролон, два листа железа и, наконец, заграничный 
материал с труднопроизносимым названием (потому его в газете и не 
приводим)... Созданные в зале условия позволят принимать здесь 
соревнования мирового уровня. Чемпионат по мини-футболу? Запросто! 
Волейбольная Лига чемпионов? Нет проблем! 
Впрочем, одного игрового зала спорткомплексу мало. Помимо него, 
имеются также гимнастический зал и легкоатлетический манеж. На огромной 
площади, занимаемой манежем, разместились 200-метровая беговая дорожка, 
и 60-метровая для бега по прямой, и сектора для прыжков в длину и высоту 
(в том числе с шестом). И, что немаловажно, найдется место для зрителей: 
манеж вместит более 600 болельщиков. 
- Кстати, тренажерные залы (а их как минимум три) расположатся на 
третьем этаже. В тренажерные залы должен проникать дневной свет, - 
убежден директор учебно-спортивного комплекса БелГу Виктор Кондаков. – 
Пора расставаться с порочной практикой размещения тренажерных залов в 
подвалах. Ректор дал четкую установку: все – для удобства людей! 
Мы попадём на «тиви»! 
Бассейн станет для белгородских «ихтиандров» поистине царским 
подарком. Ибо после закрытия открытой ванны во Дворце спорта «Спартак» 
до последнего времени в областном центре не стало бассейнов с 50-
метровыми дорожками - имелись только с 25-метровыми. Глубина бассейна -
от 1,8 до 5,8 метра. Предмет особой гордости - трамплины и вышки до 10 
метров высотой. Созданные условия позволяют проводить соревнования по 
плаванию, прыжкам в воду, водному поло, за которыми смогут наблюдать 
четыреста зрителей. 
400 зрителей - это не так много. А вот миллионы - уже показатель. При 
проектировании бассейна предусматривались места для съемочных 
телебригад. Даже под водой есть специальные окна - чтоб телекамеры могли 
зафиксировать каждый нюанс соревнований. Для организации 
телетрансляций предусмотрены телевизионные табло и радиорубка. Так что 
очень скоро в Белгород наверняка зачастят журналисты центральных 
спортивных телеканалов. Да и местные телевизионщики, понятное дело, 
будут довольны. 
К бассейну прилегают две сауны, помещения для всевозможных 
гидропроцедур, предусмотрен разминочный зал для пловцов и зал со 
специальными тренажёрами для тех, кто пока ещё не умеет плавать. 
Для медицинского обслуживания посетителей комплекса на третьем 
этаже расположится лаборатория профилактической и восстановительной 
медицины с мощным диагностическим блоком. Кардиология, 
пульмонология, реабилитационная медицина, диспансеризация населения - 
словом, планы грандиозные, но выполнимые. 
Все Белгородцы в гости к нам 
Ректорский принцип - все для человека - находит практическое 
воплощение в многообразии помещений для самых разных категорий 
граждан. Для будущих Карповых и Каспаровых - шахматный клуб. Для 
танцевальных коллективов - три хореографических зала. Для студентов с 
отклонениями физического здоровья - зал лечебной физкультуры с 
зеркалами, шведскими лестницами и прозрачным потолком. Для любителей 
открытой воды - перспектива благоустройства Везелки с последующим 
проведением на ней летних соревнований на воде. Для всех без исключения - 
кафе и буфеты. 
Именно так - для всех без исключения. Потому что комплекс - он не 
только для студентов и состоявшихся спортсменов. Во второй половине дня 
любой белгородец сможет приходить сюда и заниматься тем видом спорта, 
который ему больше по душе. Осознавая роль здорового образа жизни в 
воспитании гармоничной личности и социальную значимость комплекса, 
плату за занятия обещают устанавливать весьма умеренную. 
О. Шевцов 
